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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan;Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih” 
(Qs. Ibrahim ayat 7) 
 
 




“Jadilah seperti pelari, jangan menoleh kebelakang terus berlari dan fokus 
kedepan ” 
(Nurul Ulfa Zahro) 
 
 
“Memangnya kenapa kalau hidup kita tak sempurna? Toh ini bukanlah Jannah” 




SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA ORANG TUA SAYA, 
BAPAK, ALM IBUK DAN MAMAK TERSAYANG YANG TELAH 
MEMBERIKAN SEGALANYA KEPADA SAYA TANPA SEDIKITPUN 










 This study aims to analyze the effect of product quality, price perception 
and promotion of purchasing decisions with buying interest as an intervening 
variable. The population used in this study are consumers or customers of 
Rabbani Gading Solo. The number of samples used in this study were 125 
respondents. The method of data collection is done through a questionnaire. This 
study uses Structural Equation Modeling (SEM) analysis techniques with AMOS 
24.0 analysis tool. 
The results of this study indicate that product quality has a positive and 
significant effect on buying interest, price perception has a positive and 
significant effect on buying interest, promotion has a positive and significant 
effect on buying interest and buying interest has a positive and significant effect 





















Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, 
persepsi harga dan promosi terhadap keputusan pembelian dengan minat beli 
sebagai variabel intervening. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
konsumen atau pelanggan Rabbani Gading Solo. Jumlah sampel yang digunakan 
pada penelitian ini sebanyak 125 responden. Adapun metode pengumpulan data 
dilakukan melalui kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 
Structural Equation Modeling (SEM) dengan alat analisis AMOS 24.0. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap minat beli, persepsi harga berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap minat beli, promosi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat beli dan minat beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
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1.1   Latar Belakang Masalah 
Globalisasi menyumbangkan pengaruh besar pada perkembangan mode 
atau fashion akibat mengglobalnya standar mode yang dialami dunia. Hal ini 
diikuti oleh banyak dari desainer dunia akibat standar mode yang dikontruksi dari 
kaum superordinat (Andina, 2012). Perkembangan mode atau fashion ini juga 
dialami oleh negara Indonesia khususnya fashion busana muslim, baju koko dan 
jilbab.  Dengan perkembangan fashion muslim ini berkembanglah bisnis terkait 
tren mode tersebut. Banyak merek fashion muslim ternama dalam negri bahkan 
luar negri yang masuk dalam pasar fashion Indonesia.Maraknya perkembangan 
fashion muslim di Indonesia berakibat pada persaingan yang ketat antar merek 
tersebut. 
Dengan adanya persaingan,  perusahaan fashion dituntut untuk selalu 
berinovasi  dan sesuai  dengan selera konsumen.  Keinginan konsumen yang 
berubah-ubah menuntut perusahaan untuk mengasilkan produk terbaik dan sesuai 
keinginan konsumen agar dapat meningkatkan dan memenangkan persaingan. 
Terdapat beberapa merek fashion ternama yang menguasai pasar fashion muslim 
di Indonesia. Berikut merupakan Top Brand merek fashion baik buasana muslim, 






Tabel Top Brand Busana Muslim Bermerek Tahun 2018 
MEREK TBI TOP 
Rabbani 22,2% TOP 
Zoya 15,4% TOP 
Almadani 9,4%  
Azka 9,3%  
Attena 5,4%  
Sumber: Top Brand Index 2018 
Tabel 1.2 
Tabel Top Brand Baju Koko Bermerek Tahun 2018 
MEREK TBI TOP 
Rabbani 28,8% TOP 
Atlas 24,2% TOP 
Dannis 13,9% TOP 
Al Mia 13,3%  
Zoya 4,2%  







Tabel Top Brand Kerudung Bermerek Tahun 2018 
MEREK TBI TOP 
Zoya 24,9% TOP 
Rabbani 24,5% TOP 
Elzatta 19,8% TOP 
Azzura 4,6%  
Hijub 0,9%  
Sumber: Top Brand Index 2018 
Berdasarkan data dari Top Brand Index pada tahun 2018 Rabbani 
merupakan merek fashion peringkat pertama pada merek busana muslim dan baju 
koko, sedangkan peringkat pertama umtuk kerudung bermerek adalah Zoya 
sedangkan Rabbani berada di peringkat kedua. Dapat diketahui bahwa Rabbani 
merupakan merek yang berada pada peringkat pertama dan kedua top brand index 
2018 dimana Rabbani merupakan merek fashion muslim favorit dan menjadi 
pilihan konsumen. 
Yang menjadi objek dalam penelitian ini yakni bisnis fashion di bidang 
retail busana muslim merek Rabbani yang terletak di Gading Solo dimana 
Rabbani tersebar di seluruh kota-kota besar dan kabupaten di seluruh Indonesia. 
Rabbani didirikan pada tahun 1994 dan merupakan salah satu perusahaan 
kerudung instan pertama di Indonesia. Berdasarkan data dari Rabbani Gading 



















Sumber: Manajer Rabbani Gading Solo 
Dari data diatas terdapat penurunan disetiap bulan selama tahun 2018, hal 
ini bisa menjadi ancaman bagi Rabbani dan menuntut Rabbani untuk semakin 
berinovasi ditengah persaingan yang dialami dunia fashion muslim. Terdapat 




Struktur prusahaan dan strategi pemasaran. Dalam perusahaan terdapat beberapa 
variabel yang sangat berpengaruh dalam menentukan strategi pemasaran. Strategi 
pemasaran ini dapat dilihat dari segi harga, distribusi, produk dan promosi yang 
dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mencapai sasaran (Amstrong & Kotler, 
1997). Dalam hal ini Rabbani dapat dilihat dari kualiatas produk, persepsi harga 
dan kegiatan promosinya. 
Konsumen merupakan faktor penentu kualitas produk karena akhir dari 
terciptanya suatu produk berawal dari kebutuhan dan keinginan konsumen. 
Kualitas Produk merupakan hasil dari proses produksi yang akan didistribusikan 
kepada konsumen untuk dimanfaatkan dan untuk memenuhi kebutuhannya 
(McCarthy & Perreault, 2003). Konsumen fashion muslim memiliki strandar 
kualitas produk yang beragam dan berubah-ubah seperti desain atau model, 
kelengkapan warna, bahan, tingkatan harga dan lain sebagainya. Dasra & 
Suryalena (2018) menyatakan bahwa kualitas produk merupakan variabel yang 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Ketertarikan 
konsumen sehingga sampai pada minat untuk membeli dimulai dari bagaimana 
kualitas produk yang diberikan oleh perusahaan. Dalam hal kualitas produk 
Rabbani memiliki berbagai macam standar dari mulai bahan sampai desain model 
yang beragam. Rabbani memiliki banyak desain dan model dari mulai model 
untuk anak sekolah sampai dewasa. Dari setiap model dan bahan yang digunakan 
akan berpengaruh pada penentuan harga sehingga harga akan beragam. 
Muhammad, Hari, & Bulan (2016) dalam penelitiannya menyatakan 




faktor penentu minat beli konsumen adalah harga, bagaimana manfaat yang akan 
dirasakan oleh konsumen apakah sesuai dengan harga yang dibayarkan. Dari 
harga yang dibayarkan oleh pelanggan itulah perusahaan akan mendapat 
keuntungan dan pelanggan akan mendapatkan manfaat dari memiliki barang 
tersebut (Amstrong & Kotler, 1997). Dalam penentuan harga Rabbani memiliki 
beragam tingkatan harga sesuai dengan model dan bahan yang digunakan. Untuk 
mengetahui berbagai macam harga dan model harus ada promosi yang dilakukan 
sehingga konsumen akan mendapatkan informasi sehingga menimbulkan 
ketertarikan dan minat beli. 
Promosi yang dilakukan Rabbani yaitu melalui iklan dan menggunakan 
brand ambasador dari kalangan artis, sehingga dapat memberikan ketertarikan 
kepada konsumen. Muhammad et al. (2016) menyatakan bahwa promosi 
berpengaruh positif terhadap minat beli. Dengan adanya promosi konsumen akan 
mendapatkan informasi dimana salah satu maksud dari promosi yaitu bujukan dan 
memberikan pengaruh keputusan pembelian (Boone & L, 2003). Rabbani dalam 
hal promosi juga menarik konsumennya dengan memberikan diskon serta 
pengenalan produk-produk baru sesuai dengan tren.  
Muhammad et al (2016) promosi, persepsi harga dan Kualitas produk yang 
dimiliki Rabbani akan menimbulkan minat beli pada konsumen dimana minat beli 
ini akan mempengaruhi konsumen sehingga konsumen akan memutuskan untuk 
membeli produk tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono & 
Mudiantono (2017) menyatakan bahwa minat beli berpengaruh positif dan 




maka akan meningkat pula keputusan pembeliannya, sedangkan semakin rendah 
minat beli makan semakin rendah pula keputusan pembeliannya. 
Berdasarkan hal tersebut maka judul dari penelitian ini adalah: 
“ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, PERSEPSI HARGA DAN 
PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN MINAT 
BELI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA 
PELANGGAN RABBANI GADING SOLO”  
 
1.2   Rumusan Masalah 
Rabbani merupakan merek retail busana muslim yang mendapatkan 
kepercayaan yang tinggi dari konsumen, dibuktikan pada data dari Top Brand 
Index 2018 dimana Rabbani mendapat peringkat pertama dalam merek busana 
muslim dan baju kokonya serta peringkat kedua untuk merek jilbab. Akan tetapi 
terdapat data pada 2018 Rabbani mengalami penurunan penjualan disetiap 
bulannya. Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana meningkatkan keputusan 
pembelian konsumen Rabbani Gading Solo melalui minat beli yang dipengaruhi 
oleh kualitas produk, persepsi harga dan promosi?”. Berdasarkan rumusan 
masalah tersebut, terdapat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen 
Rabbani Gading Solo? 
2. Apakah terdapat pengaruh persepsi harga terhadap minat beli konsumen 




3. Apakah terdapat pengaruh promosi terhadap minat beli konsumen Rabbani 
Gading Solo? 
4. Apakah terdapat pengaruh minat beli terhadap keputusan pembelian 
konsumen Rabbani Gading Solo? 
 
1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1  Tujuan Penelitan  
 Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas maka 
tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap 
minat beli konsumen Rabbani Gading Solo. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap 
minat beli konsumen Rabbani Gading Solo. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi terhadap minat beli 
konsumen Rabbani Gading Solo. 
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh minat beli terhadap 
keputusan pembelian konsumen Rabbani Gading Solo. 
 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan menambah wawasan 




masa yang akan datang serta adanya penyempurnaan dari kelemahan maupun 
kekurangan dari penelitian ini. 
2. Manfaat Praktis  
Manfaat dari penelitian ini yakni memberikan pengetahuan kepada 
perusahaan tentang pengelolaan kualitas produk, persepsi harga, dan promosi 
terhadap minat beli untuk meningkatkan keputusan pembelian konsumen Rabbani 
Gading Solo. Manfaat lain yakni bagi peneliti adalah bertambahnya wawasan 
akan teori yang sudah di pelajari penulis sebelumnya dan dapat mengetahui 
pengaruh antar variabel dalam penelitian, kemudian kepada pihak lain penelitian 
ini dapat menjadi salah satu referensi terkait kualitas produk, persepsi harga dan 
promosi terhadap minat beli dan dampaknya terhadap keputusan pembelian. 
 
1.4  Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, akan dijelaskan 
terkait garis besar tentang apa yang akan di bahas dalam masing-masing bab 
dalam skripsi ini. Terdiri dari lima bab yakni: 
BAB 1 : PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menampilkan 
dasar atau landasan yang digunakan sebagai alasan dilaksanakannya 
penelitian  yang disesuaikan dengan teori, fakta dan permasalahan yang 
ada. Rumusan masalah berisi pertanyaan berupa konsep yang perlu untuk 
dijawab melalui penelitian. Tujuan penelitian merupakan harapan dari 




penelitian. Bagian terakhir dari bab ini adalah sistematika penulisan 
dimana akan diuraikan apa saja yang akan dibahas pada setiap bab dalam 
skripsi. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan landasan teori yang berisi pengertian dan 
penjabaran terkait teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Hubungan 
antar variabel yang diteliti merupakan penjabaran hubungan antar variabel 
dalam penelitian. Penelitian terdahulu berisi beberapa penelitian yang 
pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang mempunyai 
keterkaitan dengan penelitian ini. Kerangka pemikiran merupakan skema 
tentang permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis merupakan jawaban 
sementara atas masalah dalam penelitian. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini menguraikan variabel penelitian yang digunakan 
dan menguraikan definisi operasional yang digunakan. Populasi dan 
sampel berisi objek dan jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi. Jenis dan sumber data merupakan gambaran terkait data yang 
digunakan dalam variabel penelitian. Yang terakhir dari bab ini yakni 
metode pengumpulan data merupakan gambaran model analisi penelitian.  
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  
Bab ini berisi hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti 





BAB V : PENUTUP  
Bab ini merupakan bab terakhir yang membahas tentang 
kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Saran ini diharapkan dapat 
memberikan kebermanfaatan terhadap penelitian terkait dan dapat menjadi 
acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
